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RESUMEN 
En esta investigación se planteó, "Determinar la influencia de la complementación académica en la calidad 
formativo-profesional de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional Jorge Basad« Grohmann deracna, 
en el año 2012". Haciendo una investigación de campo, transversal y en base a encuestas, se arribó a las siguientes 
conclusiones: La complementación académica que realizan los estudiantes de ingeniería de la UNJBG es baja y los 
estudiantes posponen esta actividad de complementación para años superiores de estudio o para cuandolinaliza la 
carrera. Mayormente, las instituciones que brindan complementación son los institutos superiores, de preferencia en 
idiomas,informóticay manejo de software. El área de complementación cubre la necesidad en conocimientos prácticos, 
afin de tener unaformación integraly acceder a mejores opciones de trabajo. La calidadformativo-profesional de los 
estudiantes de ingeniería también es regular, tendiendo a ser alta; igualmente laformación en contenidos teóricos es 
regular, tendiendo a ser alta; en contenidos prácticos resulta regular, tendiendo a ser baja; La formación en saber las 
actividades de su carrera es regular, tendiendo a ser alta, del mismo modo que la formación en saber actuar. La 
formación en ética y valores es regular, tendiendo a ser alta. En general, la calidad académica de los estudiantes de 
ingeniería es regular, tendiendo a ser alta. 
Palabras Clave: ComplementaciónAcadémica,Ingenieriasformación integral, Calidadformativo profesional. 
ABSTRACT 
This research was raised, "To determine the influence of supplementation on quality academie and professional 
training of engineering studentsfrom the National University °plena Jorge Basadre Grohmann, in 2012". Doing 
field research, transverse and based on surveys, it reached thefollowing conclusions:The academie complementotion 
pednrming students UNJBG engineering students is low and postpone thisforyears complementation activity higher 
study or when finish the race. Mostly, institutions are providing colleges cornplementation, prnferably in languages, 
computers and software management. The area covers the need for complementary skills, in arder to have a 
comprehensive training and access to betterjob options. The professional-quality training engineering students also 
regularly tend to be high; equally theoreti cal training is regular, tending to be high, in practica] content is regulad), 
tend to be low, the training activities namely bis career is regular, tending to be high, just as training in how to act. 
Training in ethics and values is regular, tending to be high. In general, the academie quality of engineering students is 
regular, tending to be high. 
Keywords:Academic Complementation, engineering,comprehensi ve training,professional training quality. 
I. INTRODUCCIÓN 
El Problema: Es de común conocimiento que 
la formación académica de los estudiantes en las 
universidades tiene limitaciones y pueden estar 
referidas a conocimientos, al uso de metodologías 
de desempeño, a la práctica de la carrera en el seno 
de la universidad, durante su formación. Según los 
estándares nacionales e internacionales, un 
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currículo debe ser desarrollado mediante cursos, 
asignaturas, seminarios, actividades y/o talleres 
de formación técnica básica, de formación 
profesional, de formación especializada, de 
formación propedéutica y talleres de prácticas pre-
profesionales. Cuando en el desarrollo del 
currículo no se cubren todas las actividades 
programadas, el estudiante quedará con déficit en 
los aspectos no cubiertos. 
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En el caso de las Escuelas de Ingeniería de la 
UNJBG, el índice de cumplimiento del currículo 
tiene valores muy por debajo del 100%. Todo esto 
amerita que el estudiante complemente su 
formación profesional con carreras cortas, cursos 
de capacitación, práctica de laboratorio, visitas de 
campo, etc. 
Objetivos 
Determinar la influencia de la 
complementación académica en la calidad 
formativo-profesional de los estudiantes de 
ingeniería de la UNJBG de Tacna en el año 2012. 
a)Identificar la complementación académica que 
realizan los estudiantes de ingeniería de la 
UNJBG. 
b)Precisar la calidad formativo-profesional de 
los estudiantes de ingeniería de la UNJBG. 
c)Determinar el grado de relación que existe 
entre la complementación académica y la 
calidad formativo-profesional de los 
estudiantes de ingeniería de la UNJBG. 
Justificación 
Los resultados de la presente investigación 
permitirán a los directivos de las escuelas 
profesionales es conocer que el estudiante necesita 
complementar su carrera con otras afines. El 
estudiante sabrá de las falencias que tiene durante 
su formación para ir complementando, según su 
orientación labora]. La Escuela Profesional puede 
apoyar en la capacitación. 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se realizó mediante un estudio 
descriptivo correlaciona], con diseño transversal y 
aplicación de encuestas y test a 407 estudiantes de 
las diferentes escuelas de ingeniería de la UNJBG. 
11E RESULTADOS 
A. Complementaeión académica. 
Tabla N° 01: Distribución de estudiantes por 
facultades según si han hecho otros estudios. 
Ha 
eomple- 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR Total 
mentado FACULTADES 
con 
otros 
estudios 
FAIN FCAG FIAG 
n 
n n n 
NO 115 49,6 47 48,0 90 99,0 192 47,2 
SI 117 50,9 51 52,0 97 61,0 215 52,8 
Total 282 100 98 100 77 100 407 100 
Fuente: Encue ta aplicada a estudiantes. 
Tabla N°02: Distribución según si estudia en 
instituto técnico. 
DISTRIBUCIÓN 
ESTUDIANTES 
DE 
POR 
Estudia FACULTADES Total  
FAIN FCAG FIAG 
II n n n 
NO 155 00,8 84 85,7 43 55,8 282 69,9 
SI 77 33,2 14 14,3 34 44,2 125 30,7 
Total 232 ino 98 100 77 100 407 
Fuente: Encuesta aplic da a studiante.. 
Tabla N° 03: Di tribución según si estudia en 
centro de idiomas 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total  
FAIN FCAG FIAG 
n n n ^ 
SI 100 43,1 14 444) 23 2943 67 41,0 
Total 232 100 98 100 77 100 107 100 
Fuente: Ene esta plici da a studiante 
Con lo cua se observa qu los estudiantes de la 
UNJBG realizan complementación académica de 
sus carreras. 
B. Carrera de complementación 
Tabla N° 04: Distribución según si estudia una 
carrera técnica. 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
Ttal 
Estudia FACULTADES 
FAIN FCAG FIAG 
n n u, 9€ n 
NO 160 69,0 72 73.5 ,.5 68.8 285 70,0 
SI 72 31,0 26 20,fl JI 91,2 122 30,0 
Total 232 100 98 1041 77 100 407 100 
Fuente Encuesta plicada a studiante.. 
Tabla N° 05: Distribución según si estudia 
manejo de software de ingeniería. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
POR 
Total 
ESTUDIANTES 
FACULTADES 
FAIN FCAG FLAG 
II n n ro 
NO 
SI 86 37,1 12 12,2 54 4+2 132 32,4 
Total 232 100 99 1(X) 77 10(1 107 I ,00 
Fuente: Encu sta aplicada a e tudiantes 
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Tabla N° 06: Distribución según si estudia otro 
idioma. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN 
ESTUDIANTES 
DE 
POR 
Total 
 FACULTADES
FAIN FCAG ERG 
o n a o 
NO 132 56,9 sa 64,1 66 72,7 241 59,2 
SI 100 43,1 45 45,9 21 27,9 166 40,8 
Total 232 100 98 100 77 100 407 100 
Fuente: Encuesta aplicada a e tudiantes 
Con lo que se verifica que el estudiante se 
complementa con carreras técnicas, manejo de 
software y otros idiomas, 
C. Razones para complementar la carrera 
Tabla N° 07: Distribución según que estudia 
para realizar más prácticas profesionales. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total 
 
FAIN FCAG FIAG 
" 31  " " 
NO ! 00 49.1 51 520 99 37.7 180 44,2 
SI 192 50,9 47 400 48 620 217 55.9 
Total 432 100 98 100 77 100 407 100 
Fuente: Encuest ap 'cada a e tudiantes 
Tabla N° OS: Di tribución según que es udia 
para llenar vacíos teóricos. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
FSIUDUtNITS POR 
FACULTADES Total 
FAIN FCAG FIAG 
s vi si n 
NO 169 72,8 68 69,4 47 61,0 264 69,8 
SI 63 27,2 30 30,6 30 30,0 123 30,2 
Total 232 1W 98 100 77 100 407 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Tabla N° 09: Distribución según que estudia 
para realizar trabajo de campo. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total  
FAIN FCAG FIAG 
n n n 
NO 122 62,6 61 62,2 98 40,4 221 5+,5 
SI 110 47,4 37 37,8 59 50,6 186 45,7 
Total 232 100 98 100 77 100 407 WO 
Fuente: Encuesta aplicada a e tudiantes  
Tabla N° 10: Distribución según que estudia 
para tener más opciones de trabajo. 
Estudia 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total  
FAIN FCAG FIAG 
n % n n a 
NO 89 58,4 +6,9 32 41,6 167 41,0 
SI 143 61,6 52 541,1 4558,4 240 59,0 
Total 2112 100 98 100 77 103 407 100 
Fuente: Ella esta aplic da a estudiante . 
Tabla N° 11: Distribución según que estudia 
para tener formación integral. 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
Estudia FACULTADES Total 
FAIN FCAG FIAG 
n n ri n 
NO 107 4441 50 51,0 30 39,9 187 45,9 
SI 125 53,9 48 40,0 47 61.0 220 6441 
Total 232 100. 98 100 74 100 407 100 
Fuente: Ene esta aplicada a estudiante 
Observamos que el estudiante complementa su 
carrera para realizar más prácticas, para llenar 
vacíos teóricos, para realizar trabajo de campo, y 
para tener una formación integral. 
Resultados de la variable dependiente: Calidad 
formativo profesional 
Tabla N° 12: Distribución según la formación 
en conocimientos teóricos. 
DISTRIBUC ON DE ESTUDIANTES 
POR FACULTADES Total 
FAIN FCAG FIAG 
n n n n 
MUY 
BAJO 1,7 
RAJO 
REGULAR 
ALTO 
MUY 
ALTO 34 
Total 932 100 98 100 77 100 407 100 
Fuente: Encue ta ap icada a es udiantes. 
Tabla N° 13: Distribución egún la formación 
en conocimientos prácticos. 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total 
FAIN FCAG FIAG 
n n n 
MUY 
RAJO 
BAJO 30 21.6 31 31.6 24 51.2 05 25.8 
REGULAR 107 401 49 42,9 82 410 181 44.5 
ALTO 47 200 
MUY 
ALTO 
Total 282 100 98 100 77 100 +007 100 
Fuente: Encue ta ap icada a estudi ntes. 
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Tabla N° 14: Distribución según la formación 
para el desempeño profesional en saber hacer 
las cosas. 
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIAN]] I•b 
POR FACULTADES Total 
FAIN FCAG I IAG 
n n ji n 
MUY 
BAJO 
BAJO 18 
REGULAR 112 43.3 
ALTO ni 26 33.8 110 31.... 
MUY 
ALTO 
Total 232 100 98 1(X) 77 1w, M17 RX1 
Fuente: Encue. ta ap icada a es udiantes. 
Tabla N° 15:Dist ibución egún la formación 
para el desempeño profesional en saber actuar. 
DISTRIBUCIÓN DE 
ESTUDIANTES POR 
FACULTADES Total  
FAIN FCAG FIAR 
n o a o 
MUY 
RAJO 
BAJO 
REGULAR lo? My di 
ALTO 
MUY 
ALTO 
Tata] 212 I.X. 11. 100 77 
Fuente: nenes:a: pl i cada a estudiantes. 
Tabla N° 16: Distribu i én según la formación 
en actitudes: ática y valores. 
I) la 1 RIHUC OH DE ESTUDIANTES 
POR FACULTADES Total 
FAIN FCAG FIAG 
a n 
MUY 
BAJO 
BAJO 
REGULAR 09 
ALTO 50 3 I5 35 55,7 21 27,3 56 SSA 
MUY 
ALTO 
Total 939 100 98 1.0077 100 107 100 
Fuente: Encue ta ap icada a estudiantes. 
Tabla N° 17: Dist ibución según la formación 
profesional recibida en su facultad y escuela 
profesional. 
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 
POR FACULTADES rota]. 
FAIN FCAG F 10 
MUY 
BAJO i E HHi  BAJO 
ALTO 95 40.1 34 32.7 50 39,0 135 SLi 
NIUY 
Ario 
Total 252 1W 98 100 71 100 407 lal 
Fuente: Encue ta ap icada a es udiantes. 
Se observa que la calidad ormativa del 
estudiante se ubica entre regula y alta. 
IV DISCUSIÓN 
Análisis preliminar de los resultados de la 
investigación 
4.1 Variable independiente: La complementación 
académica 
La manifestación de los estudiantes respecto a su 
complementación académica es bastante baja, dado 
que son pocos los que tienen la intención de 
realizarlo posteriormente. Conocido es que ante un 
mundo laboral competitivo, el profesional, al egresar 
de la universidad, tiene que enfrentar competencias 
que muchas veces no les ha brindado o les ha 
brindado muy poco; entonces sus posibilidades de 
insertarse al mundo laboral se reducen; es por esta 
razón que la complementación académica para los 
egresados se torna importante y obligatoria. Que un 
profesional tenga amplias y diversas competencias lo 
coloca en mejores condiciones para iniciarse en su 
desempeñolaboral. 
La complementación puede ser asumida por la 
universidad, escuela profesional, otra institución 
particular o por iniciativa del estudiante, inclusive, 
durante la formación profesional o al culminar la 
carrera. Existe una gama de áreas de capacitación, 
destacando: estudios en software de ingeniería y de 
idiomas con la visión de tener una formación 
integral. 
Respecto a la necesidad de complementar la 
carrera: 
Más del 50% de los estudiantes está haciendo 
estudios para complementar su carrera. Este 
hecho es un indicador que la formación que recibe 
en la universidad necesita ser completada para 
quedar expedito de cara al mercado laboral. 
Respecto a la carrera de complementación: 
En mayor medida, el estudiante 
complementaría su formación profesional 
estudiando una carrera que va por la línea de la 
informática, sobre todo software de aplicación en 
la ingeniería que estudia. 
El manejo, de software está bastante 
considerado como actividad de complementación 
de las carreras de la universidad. 
Estudiar un idioma está entre las prioridades 
de complementación, sobre todo, para seguir 
estudiando bibliografla que está en otros idiomas o 
para posteriores estudios de postgrado en el país o 
en el extranjero. 
Respecto a las razones para complementar la 
carrera: 
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Dentro de las razones para estudiar otra 
carrera y complementar su especialidad 
universitaria está el refuerzo de las prácticas 
profesionales. Como se sabe, la universidad forma 
a los profesionales más en conocimientos teóricos 
que en prácticas, por lo que opta por esta opción de 
mejora, dado que el desempeño laboral tiene una 
alta actividad técnica. 
Otra razón importante para complementar la 
carrera profesional es la oportunidad de realizar 
trabajo de campo. Estar mejor capacitado equivale 
a ampliar el abanico de opciones de trabajo en el 
mercado laboral. 
43 Variable dependiente: Calidad formativo 
profesional 
La calidad formativo-profesional está 
mayoritariamente expresada por el nivel regular, 
tanto en conocimientos teóricos como en 
conocimientos prácticos, en formación 
procedimental y en actitudes y valores, en saber 
hacer las cosas de nuestra profesión y en saber 
actuar. En algunos aspectos particulares se 
matizan con niveles bajos como en el caso de 
formación en aspectos prácticos y en otros se 
matizan con niveles altos como en los casos de 
saber hacer las cosas en su profesión y en 
formación ética y en valores; lo cual quiere decir 
que nuestra universidad tiene sus limitaciones 
pero que no son abismales, sino limitaciones que 
van por la línea del desarrollo de las ciencias y al 
adelanto natural de las carreras profesionales. 
Observando la calidad formativo profesional, 
en general, está en un nivel regular tendiendo aun 
nivel alto. 
V. CONCLUSIONES 
La complementación académica que realizan 
los estudiantes de ingeniería de la UNJBG de 
Tacna es baja y los estudiantes la posponen, 
en mayor medida, para años superiores de 
estudio o para cuando finalice la carrera. 
Mayormente los lugares de complementación 
corresponden a los institutos superiores y a 
los de idiomas, informática y manejo de 
software. El área de complementación es en 
conocimientos prácticos; y, una razón es para 
tener una formación integral y acceder a 
mejores opciones de trabajo. 
La calidad formativo-profesional de los 
estudiantes de ingeniería de la universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna 
es regular, tendiendo a ser alta. 
La formación en contenidos teóricos es regular 
tendiendo a ser alta; en contenidos prácticos 
es regular tendiendo a ser baja. 
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La formación en saber las cosas de su carrera es 
regular, tendiendo a ser alta, del mismo modo 
pasa con la formación en saber actuar en su 
carrera. 
La formación en ética y valores es regular, 
tendiendo a ser alta. 
En general la calidad académica de los 
estudiantes de ingeniería es regular, 
tendiendo a ser alta. 
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